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Az illinoiri bán,atánaó,olc m•1•11<úd akar nah. '--- Ohio .-; -_,,,,~. ---0--..,,_-. .,.,_ A , : • , , • • , 
- F"autinágá 11illril ,~mmi nin al.tt ~,. al,. amalz aj u~rzöJid 1tifai a NÍN w.-;,.,~~ ~-;!~~ .hfdi':.L. r~~~jő. 
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·ztAP 
THI: HUNGAIIIAN MINlllil■ .IOUIINAL HM --1 
■U■&c:lll ■a.11■ THAN AHV OTH■II THIIII■ NUii 
<MIIIIAN Wlllll<Llll■ IN THI. UNITaO ITATK 
A PENNSYLVANIAI ÉS OHIOI 
BÁNYATÁRSAS'ÁGOK UJ ROHAMA A 
SZÁLLITÁSI DIJAK LESZÁLLITÁSÁÉRT 
Amlkore:rw:irokatirjuk-szen'Ú\"eésAy IJJ.jROia:i.llt1.n11·u.rtalmami.T"~ · d' "-: · · ---
~!~~:okbii~:::t!iésm1:; ::::·~! :~:uibadulnak az a.minimális ti~ soibl ..... :; f.If.:~ i:: J6~ =~ :~!~ !~=~~-esetben _ ha A IIUli I .tollcfr 68 centn .~i ."'~~ll 1 doll6r D6 cn.Ut 
Wujöttek Miamiban, hogy a Meg~JI Y emiitenunk 11.it is, ~~~yabb lenne, mmt a m:1, •K'- ~illei. fizetéaekkel ia aláirj!k a ujabb tárgyalf&aok Ml vezetné- :e;;::"·.- Wu~ Yirg-, . ~1r.g1nla, Kr11t.u.cky ái, Ttn-
uagy érdeklődétJSel várt bér• hogy \'annak hirek melyek .1:: t J 
611 
• .- ~.:eri.odést, ae maaat.artúuk• nek eredményre - utrájk '. U~lját ped4, f!...,ltd,u ku'flri}ák. - 1l •=f!rrf!zel m~-
konferenciál megtartsák. . azcrint Illinois bün~·ntűrsasi- rn:.,i:ás: ~::.p: .. ~n::~d: ~I ~rra l.ehet. követket.tetni, loJaz ~s a bányauraknak az a IMzott/anolc nag11 bnzhk a iutilliilúi di}al,; M1t!llaNrt. 
A blinyászok természetesen gni igfretct kaptak a szen·e• napban lllY mint" edd. 0 erre is haJlandók. nézetük, hogy a SU!rvezetnek . --- / 
111: indianapolisi kon\'ellción ho zetti~I, bogy N)·ugat Kentuckyt Már 'moat' a 'IW!rz~:ésbcn , A mi\slk .csoportba azo!i,: a elég le.u majd segélyexni a ~m~~r Woods~ak, a penn re kérte ~eu,illitt111i n \·iteldi. 
zott határozathoz tartj,k ma• mi11den 1ár,0n 100 uú..zalékra1 be hiztositanák 8 bányászoka l>án~atársa~gok Cartoznak, a 3Zerv_ezethez t.a.rt.m~ bán_yászo syháma1 e.zénerdekelt,séa"ek jakat, W.r valami kitfinö ér. 
gukat, melynek ér telmébe.o bér uervezik t!s ennek ellenCben ho~y e.:cn a minimál is bé t, n~el)ek csakis mód~e..ltott szer-- kat ~ a~ra nem igen JUtna, emberének a~ ~nlerstate C,1rr,: ,•ekJ.:oJI uem tudta mcl'mRgya-
,-ágisrill uó sem lehet és leg- Ill inois állam bánya ural min f IUI l! • d ének ::Cn zodést llkarnak al á1rnl. .A. mó- pogy uJabb tömegeket Is men:e Comm1ss1onbdn 1·nló ki- nhni hogy miért · éppen pont 
aJább a mostani fizetéseket den nehé.zség nélklll ii:lá fog~ e b: m ~ r~Jt1.e~ n 
I 
a &· dositás alatt a 17--es fizetéseket ~1.ti:ájk.segélyben l'é!lzesit11enek ,ieveze&et a senatuff megi.:1~.1d- J doÚir 26 centbtn kidnj■ 
kell tartalmaznia az uj azer. ják irni, 8 inerződést. :á~l e:Ua 
1
"~ze::~L nszonna ad- értik. Azt ll}OndJ,:k eu~nek ~ . A . b{myanrak tökéletesen! L~, ~e~rt~k, hogy eu~: renn: azf mC1"3zabni. es nzt se tud-
z6désnek. Az 1;gyétlen Otk&zö pont ,\ k" . 
1
. . bányatársaú.goknak a vezetfü, t1szlnban vannnk a szerveut S) hama e11 Ohio bányaur:11 .1a ,.,11,Jami erfüien meg'Okolni 
A biinyatirsasigok _ leg- lesz 11) .. j(.l ' a Jadológépek Ugye r'i·· .0t''CC!ll 
11
" 1"' ?Yászok,hogy M szerve,et.nek is érdeke anyagi ereji:veJ és azt is tud- nem a tlt.ák fel a han\)t AAjá~ hogy miért lenne helyénvalÓ 
alabb nagyréstilk _ . t Ulinojaban igen sok btlnyába~ .e u:~ehele llll! cll vegezn~ lenne olynn ,:renődést kötni, ják, hogy mai napig se sike- ,11zii.llitálli dijuk leszáihtá!J::1 <, ,iszont 8 déli üllamok mm. 
:::;;~~·oankS:~h!!Y le~:t~wfr :::t':a:é;::r kö~~~o~~Sa: :~~:t~o~ns.wi~~::r:~d;~:on ~~O :~i~~~n le11~nek U:u:"z:~~e: :nu~~ka:~~:x:vr;= :isi:!:!! ~V:! :r~;~~es~t~;~:~1c~~-~; ~:ij!t v:::~• :i!l~nj:t 
ientéteket kiegy l'te . B • toskodók fizetésé,·el eddi . sz~ui e at . e OéZ\.111111 11 n~- pi úríiv11l cs iJy biztosltvs len !mtosit11ni ~ztrájk ~ Ez érdekében. A lesazinu\lmasabb az cgée~ 
11.vatott körök 11::~n:~~k ~ sok baj volt Most azer!tué~ nya.i<~ok küzil:t 'é:1 ue~·,·en. s~- ne 11 biinyil!zoknak 11z i\llandO 1:agyban „hefolyásolja a s:r.erve-j RKmutattunk, hogy most uj kihallgatil:lban az \·olt, ami-
ri, hofY Mia iba f azt renduni egéuen uilék ~aradnn meg .! b1u1Ja- prnnka. .zet. \·ezetoll 11bb.tu1~ hogy ha módokat ta lálnak, hogy a1: kor a United l'atlne Worken 
nak tudni zn ~ nem 0 8:· A · . . uraknak. . J Ebbe 1t c1:1opo1·tbn sok ki- i;..:trájkba mennónek n 11zerve--1•• óta huz6d6 Üffben ujabb megbízottja A e Lewi!L 111 
hanem u ·ab~~ise~e~ l kötni, h hány/iszok azt. kivánJá.k, Ezt 11 ' h~simut - . ~mikor ~1:hL tir~:11'-lig tartozik, vala- zett bányltszok, nyomban ak• lóh.llgatist e11U:özöljenek ki kérte a Pittllbu~ghi Coal ·Ope,. 
lest maji szüksé r.&JII: e elckre I 0flóto;nakzfi~ /;ze.ss~k . ~ tlna. -4. •~ rnden hó \'C1,'Cll meg mint idesoro~ható egy pár llM· dót keidhc81lenek a 11zervczet •. a:iflntentate Com"l.i,,:•! ·."•:rn- ratorekhl egylltt a a:ti lllUa( 
. g. .. . 11 b~ Pt eze O t. Vl&ZOn: apnn a hiln_yíuu.. . . lnoUb t:i1·.ui.sii.g Fayette megyé len bányászok megnyer\\11e er. miuionnál és ha. lehe• ~lkerra dljak \eaállll.ását é,s a dt!li 
A. bá_nyata~go~ kow~ a ~yaurak ~ mai 6ra~r• _Eizel ncmcAAk. azt .iknrJak bői. Ez.el; nem akarnak min- cek,füen. j 1.1 ,·Igyék .:i~ciójui..•\'.. Rllamok ntl.llltibl dljAn:ik az 
: íl~nollliak ~~t vall~ák - es rends'l.Ort akar.Ji~ ieniartam. elórní. 11~. ~l~bban dolgot- tittn~óppen szi1b.ldulni a áur• ~a a 11zervezetuek sikcrUlne 1 A niolt héten ujra az Inter- cmelCsét. Is qoz_tat1ak ; ny1h'é.~n A-azer.vezet .veaetól, b~ye-, ~n u. ~uyw;z, !!}l!,lt :ma, h11- , ,·czett1i l. 11!,,!l _mai fizetbek ,\fi.U1ni~J1, n~JlY az .!o',l,ipa -kll:- 1\Wte Commcrce Comn~a::.'.,,1.1 f;rde,k":t._ hogy mis ,1. a 
-:;--, hogy el ke_H kerUJru ~ &en, azt~ nezetel valJJúk. nem ~zt 1,1, hogy.mlut:1n ti ha· , mellt>tt nem ' hajlandók szer- ,ctke;:ú .ttr!rl'hl1'ok ·,~Q'at4..~löi1j ~[()ly~k 'két oalll)b.,.iuL.tt Piijtlbnrv"il._~oa\ &s,. l~ji 
s~t~kot. llllno1s bánya.urai hogy II gepek hru!ználatából szonban réllze11Cd1k, a tc.rmeló• ' zödni. .ze/,::ód~t .kötni _ nkkor ·w. 'kihnllgatí111dk :1hová termei~ . rntot VÍ!!el sz . ( 'elit 
tUdJák, hogy náluk a ligha le-, nttW a tőkéseknek, de n si költl'éguél, any:tg fo\h11sz- j 1A harmadik csoportban t.a- . Yirgfoiu megstervezéséért II te.sen d\'ittek' mindenkit Per. , ... ddig e7.en : ki:~~tá. e en, 
~~ "szó bérleszállitis~ól , és munkásoknir.k is legyen hasz, 1.n~lásnúl tnkn rékoskodjanak " J:1]juk _ 11ajno~ - n leghatnJ.I ::wrc mel' fog ke:,;dódni. Akkor 1sylván ia és Onio bányaurai, ~ PitU!l>urgh Cottl • C:, e:~:. 
1~-k ok. h11. . má~ meg k~ll ad- nuk. ban~ás~6k. ! ma~nbl> I.Jányii.kat n Pitl!tburgh 11;1indazt a.: ös11zegct, ami ma kiknek v11llomásn javukra ,1•1. meg a szervezet megbizottja 
, su. J . nélkül ak~rJálc: eu maJd ?1egoldani, Illinois bá· terv 11ze~int - ~~esednenek,!cgy~ierUcn nem akarnak hal-1ielhauniLlhatjAk a szen -aésre.' t.;jrs csak a,:t hangoztntták, Szerintünk a szervezet veg. 
~iurá -~ mai béreket,. mkábbl l!a ezt a kérdést sikerU! . Miutan_ 11 hai1:ronból --;- a Conl Co. vezeté!<e\'el. Ezek:
1 
h.:szen \ 'a/1 :1 11ier.:ezetnek, lros lehet ebben a,: ügyben. n:ib,Yt.zerüen mflködtek e1tYütt. 
meg~m: Nem ak~rJák meg- n~aura1val Jótrejön a surzli. tehát mmtlcm ll'.1nyasim1_1k ér--;Jani n unio.ról éi:l nyiltan meg-, Erre :1zámita11ak i~ a szerve- hogy nagy igazságtalanság a ~les hibát kö\'Cl el, amilr.or 
~ki~m_a :-ermelest, mert ezldes. deke. lenne, hogy nienulJI ol- mondfák, hog:y Ok Wbbet Uni- 1 zetlen vidékek.,Bizto~. hog:: m1 1 (.lollir 66 centd-11,úllila• ennyire odaadja magát 11. b'-
mindig ~1&~8:8581 jár. · Indiana bányaurai nagyji- esóbb~n adják ki n szenet, :~cd Mine WorkerRsal n~rn &Z<! r1nng)' harcok lesznek ebben ai!-si dij - átlagban - a tavak- nyatAriitll~águknnk ehhez a bar 
Az lllmo1s1 bányaurak elha• ban szintén kéa.zek a megegye-,lmei:t ,gy nab')'oUb l; nne a nye• ::ódnck még módotiitott '( izetó-;esetben, mert bizonyos, 'hogy a rn. amikor West Virginia, Ken dhoz. 
~rozásában r~sze van annak!iure, cimk egy kis caoport lrcseg. . !sck mellett sem\ Ezek n társa-11,;inyatál'susiigok. ,mhWent meg tucky és Tennesse JtOir:kal 1 91. Yé!íZetes hibitnak tartj uk, 
u;, ho~ a Umted Mine. ~or•,\·an, mely még ragaszkodik a lly~,níaJta egye_~ . volt r,;llgok "nmericnn plan"-re ke;- fognuk. majd tenni. hogy "a csóbben tudják azt szállltani. mert n survewtnek nem lenne 
ke~ ~Jabba~ nagy akt1V1t'8t bérvágá_vloz, akiket azonbm, Augliabnn _n .sxt1·d1k1g es. M~. 1resztelt open shop alapon ,otérvczkedést mctakadál}"OZ• I A Pittsburgh Coal Operato- :iwbad olyan célért harcolni, 
feJt ki Illlno15 verseny államá könnyll lesz majd !CMcrelni, Ray azt h1sz1, hogy ez itt 11 akarnak euntul. mindig do\.! 7.ák. rok megbizottjll G. G11theim J)lelynek elén\!e inkibb a bá-
lian, Ny1,1gnt Kentuckyban. Sokkal több baj leer; Ohio- nt1.gyon beválna. lgozuttni. ! ~unyil mondhatunk az Ul'Y mindenképpen azt bizooyitgnt . nyatJ.r911$agoknak, mint a uer 
lllinols elől az utóbbi év- ~al. ;u. ottani bányaurakkal. Mi nem hiss,:iik, hogy a 11zer1 We!!t Virginia - sajnos - ne\·czetl Közép ,t\llamokről. ta, hogy .l dollár éa 06 cent vezetnek érdeke. :=;1 ::~:nug!t K~:~:C:Y,~ ~=g/!Y::t::~i. ~e~~:t~wr:~ ~=n,' !!~nf~n :~~~/~1:~11m;: ~;:~::1/:7:~~~tb: :ö~ts~~/öténye2ök a szerződés ~:~·::k e lég ~~~~táa~~~n to;;l la!:k m:i::~1:.Zn::k \!::~~~ 
::~.:e:ül~~n:'a=C :n~;és~la~ n~: ~na~ru:: :~:e~~~no=za~~:1!::Jennur:k;::~vez:t ~f!!!et:; K~&.JS k~stcgf!:i'~:~b. ~::~~ :~~:~k~~ :::~lé:~in~e~::/:!c.c~z~ d:l~~:ne~i~= 
A ~e~ ilY n~on olcs6n ad M:ine Workers Ht ,karja, mint amilyenéket most fizet.lnn.'g'\'an ugyan még a 17-ik ke• jimn olyan hirek j önuek, hoal~ r.e emelni a az.állit.Asi dijakat. , belöle, de u íirit a munkAsot 
~~~0::1.:n~'Iicr:~ volt u ::~k a:i_~:1~~n~k~Y!~0lit:; ne~hto ~=~;:~;!~ngiib=~ ral:o~~:::!6~k :!!ui:{::~=j ;:gj:~:i b:~:;;rti1a!~~=~ pe!;,s;iv!1:!~a~~n;::r:a,~O:~ tz:i:ét.!bas:=:~m1e:: 
Nyugat Kentucky bányaurai kell egycznill:k olyan be1ckben, gastkodnak hozzll. hogy ha a de a localok ezekben n kcrüle•,_fo llégfr.ik11t óa ha· awk hnjla11• l.tlldtek cl erre a kihallgalAs• geanck kellelt volna marad• 
azonban nagyon kapzsik voJ. mint amilyeneket Wes~ \'kgi. Ezervll2etlel nem sikerül ápri· tckben jórészt csak papiron dósáirot mutatnak a s.zen:ódés r11. már csak 1 dolll\r 26. cent• nia. Hagylli kellett volna a 
tak. Novemberben ök is emel• nla és·Kelct Kent,.1.eky 6.tervc- liaig s mel'egyezés, ők open vanm1k meg. Vnlóságban pe• il:ötésre. ók sem fogj4k cil&- - -------~ két sumbenálló tőkés e80por• 
lék a béreket, mert országszer zetleu bányái fizetnek. shop alapon mernyitják a bA- dig open shop szerint megy ni nezni. a,: _öSHzes á\lamo~ . kCpvi11elöi tot harcolni, anélkül, hogy a~ 
te emelés volt, igy ök se tér- Miután at ohioi banya„rak nyákat. régi szen ·ezett bányákban is 11_ Wyoming bányaurai is ha• kózött, hogy ne 1rJanak alá ba a 11zervezet beleavatkozolt :=be~~~61:jr:zor:':: ::0: : 1 ;~:;::!tk~i!:c a:r:~~~0!~ n:~n~~:~~•:i~sbé~::t:;h:!~ m~n!~kor n régi 17-ik kerület t ~~16it:::r:z:=:e!~1:~i;: ~~~:.7•e!I bérek szerinti szer. vo1a~olt 17-ik kerület -
sténUzlet, 6k sokkal lejjebb nem fog majd vell.ik köti:1\ egy rozásukban. vcze.tösége viS!lzajött Indiana- nngyon nehéz lerine ott . harcot Ohio bányaurainak igen sok mely West Virginiit öleli fel 
vágtü a fizetéseket,. mint no- tenezetet Is visznek mal(uk• Ott három ei:toportrll sz.akad polisból, nyilatkoztak, hogy a idsórclni a bányá.swkkal. penZ áll " rendelkezésükre a - ve:r.etösége az indianapoli.:11 
vember el6tt voltak. kal, ,melyek szerint hajl.i.ndók !:Ilk szét a bányatársaságok. foVa1m~al uj nagy hadjáratot Arkansas, Colorado már in- szen•ezet elleni harc e11etúe, konvenció után nyilatkou.tot 
Erre az elkeseredett bányá,. lennének megegyezni a aer,'e• Az e lsőbe uzolc tarto:i:nak, a ;cczdenek West Virginia tfll je11 kább hirdetnek harcot. Ezek• azért olya~ hangosak 6a azért (Folytatá.a a. S-ik oldalon} 
uok a uerver.:ethel: fordultak, zettel. kik megcgyedst kivánnak áp• beszervezése érdekében, de nek az á llamoknak a bAnya• akarnak mmden áron lesd.mol -<>--
hogy ktlldjll:n az ki 11zervé'z6. Ezt 11, szerz6dés tervezetet rilisra a bányászokka l. Ebben hogy ebb61 lesr.:--e valami, ar.t umi nagyon szehtnének meg• :11 a szervez.ette!. HÁROM BÁNYASZT 
ket, me:i vfuÜ. akarnak tér- Franklin A. ,._Ray dohroi;tl ki a e&01>9rtban a l~nagyobb vál nehéz lenne megmondani. 11zabadulni a sze.r.·ezettöl és A ~.rS)'a lások majd ~cg• MEGIJLT A ROBBANÁS. 
:::6:~:te: ,i:~~~edé:~ ~=::r:• :!~~~~~á~~:,:~: ~~ ~o~!~~~~;!~ E;e:m~ nie~=i~:n::k:re~ :~~e::~~ =~i~ ism~~~si:~nd!!!~IS~é~ :~:a~!a\ h:fny::!Z: :ö::: A Philadelphia and R~illg 
mely ma már nép eredménye,. ut:6 mérnöke. port er6sen hangoztatja, hogy ·1er.:et611ége er6sen el lesz fog• i111jlaud6k aláirni. hogy inkább békés termelé.1t Coa! and lron Co. Phoenix ha 
!~ tu:e:::i~,uta:;~ Á~~~~ sz~ ::::kazee;ntsz~:,~:;: ::uc:!n1:fa :~j;:;e:':n:; !:1:~igitzm~;a;zi~';j:d~rr!~~~ lea~~i:Cii~::::a:ra~ -;er:~: pr: :!~r::~:• i:a~:~i~ ~::::: :e~~'1:."ro:b::~áu~~eiol~ 
Kentucky ujra teljesen ~ !esz mely a minimália fl~tét.P.k.?t kell egyet:nl a bányúwkkal. West Virglni11 szervezésével bálnak hangulatot teremteni het. többet pedig mepebesltttt. 
Kilencezer mérföld magyar sorsok ,, 
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FELHWJUK IIIÁR lllf/SJ' OLVAS()/NK flGrlUfff UJl/l A RENDIUVVL ÉRDEKES CIKKSOROZATRA. -
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md11 a Tlie Ytnia! C•mfHJn11t controlldljo, wl/ldhid 6/u,Jt 1111u/tonl 
mindenitiMk, a.ki a,,,,.,. fU,,eUMU(fre flrüarii. 
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A_KOVETUZ/j ÁltUI U/101.NEK ELIDÁSltA, 
l 'ERFI RUHÁK ES KABÁTOK 
FBRPI CIPOK 
REMEK NŐI KABÁTOK , 
F€RFI INGEK 
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(FolytatM) A \·eu!r lelkében tiporva tombolt; lán a halálba vqt&ttak.. A azent fiit Jack Allan 1.aurtan, tétován imuldozott 
forrt, dühöngött a bősi: harag. Pollynak nem adta oda nekik Black Buli. De a j6- benn a fülledt, párbato, helyiségben é, 
Ul)'lehet, c11&kugyan fij dalmat oko- váratlan, perfid megrohanása ea:é.uen k i- várúu, kemény fickók nem merték t6 1e a pillanatokat uámlálta ... Mit akar it.. 
r.otl neki Black Hu llnak nyen vi1auuti.- fo rp,lta a sodrából. Mln~n. ami benne ve követelni, mihelyt meglátti,k vezérük a:t&- ten? Miért kell neki ebben a :ajos vii-
i;iláaa! i<:tekedett, a c&al6dáa, a me(l'!IZéJYenités, a mében a vöro!I ködöt.. &ll rban várakoznia? Houátartor.ík tin ez 
Elliiu:ör kérde:tte önmagától er.t a ter kélaegbeesett dühnek íelfoko:tódiiit - moat a kínlódás i.11 aho:t a kálváriához, amely-
mi!111:ete11en értetödó kérdést é.11 felelet egye~rre. egy forrásban tört 1t kérde:tőre: XII. nek gyötrelmee á \lomiaaln vén;6 uivvel 
n•mint - 11:éa-renkezett önmaga e l őtt.,• - Mi közöd hozzá? roskadozik .... Vagy torz folytatása. tán 
Nem, 6 nem akart fájda lmiil oko:tni 11. t:z majdnem megnll íu1a von 11.,z ia:az..- A aulonbao tobiódott a mulato:tá:1. annak ar. a lakoekodúnak, amit Allantowo. 
ueretett lelinynak ! Bizonyira nem. - A signak. Black Bu ll nem á llott meg fél- Fokról-fokra duhajabbra emelkedett • ura a kilpol•ár képében me&"keidett ... 
ket ostoror.ó, keviJy jelem1eg. r:s a s,.. 
moii ... Aiok a mámortigirö, tudiau.l 1p-
1ö" st.ernek. ta az a leányoi,,. kedvea, elm• 
lá:tó tekintet, amely el')' r,ipke néleleben 
elbájo16an állu&"ánik. Kicaoda e, a lány! 
. Siépséa:, amely \'Ont. ee el'Yben viasza 
rlastt? 
Vigyát.nia kell, mert er. leány, mint 
ellenaéf, Black Bullnál mq" uiuzoru 
iírtóbb lehet .. ,·é,Wlen 11aj nálat mea-lál)'ilotta uivét. uton. Vörös köd ereukedett a siemére. f:s haorulat. .. EJY 1tept.ánco1 adta el6 • mu A menyaaaionyt ,~ktet6 farmer ut-
:~a:·u:a~ ó0:i:~j=a!ö::r:r.::~!i:.•;:: :~~:i:es:!~!.' ködben minden tarthatat la- ~~:::!~~te::::~ ~=t~:~00~ !'~~!o:e::..':!!illeel~:':ua:n!:::!~: A dal elhan~ott. A köiö!Uq eflr.udul 
:~~1>:n~l~k~:~n~~l7to~:~:~~! :i~: ,._~ :~=-~~ uó helyett,- goo05Z&t 7;:~:~\';;~~::~:v~ti =~~~ ~:~~=:~~\tla~~;~a':8~u~:!~to~.l:.~ ta~01:P:~~::~1~öv::1~. • laandetincot. 
~itt a leánynak kedvenc kivinsifrlÍ,l: gyo- ta az 6 r6zaáa tervei, a febér há ló- reil. tébolyitó 6rjön,aúe k~t. A kötél vég-ét, amelyet jobbjábaq tar-
nyörü fehértapét.ia hilószobit rendeztet 11:t0ba, a eelyem tapéták, a fényeaen cseni- Ezen a klhivó viselkedésen Herfelett Most a:t e11t c louját jele:tték: Mi58 tolt, mindig tá,abbra, tia'•bbra eresztette 
bé neki, KelyemfUpönyös, bá.joa fffr.11:et. pésutt, kristály kéazletea fürdó, a drága megtxitninkozott az erdei remete, ' mert Polly, a Jae3zóaliny .. A prairiek nép- s ar.zal forgó karikát keritett körbe, mi-
i::,.. fiird6111obllt. Igazi, kényelmes, fr11nci11. ajándékok, amiket szerelmei etivvel tere- nem HOkta meg, hogy 6t, hölaek jelen- •&éa:es leánya, Polly! ~latl a iene mind vadabban, mind azila-
lakl,011 fürdőmedencét, - nem bent.inkály getett Polly lábai elé - plsikos, agyagos létében 11ért6 pillantá11s:il mérefeasék s Mikor a konferanszié sierepét betöl- Jabban tuze11edett, ugy látuott, mintha · 
hfi:1, 11tük11égból hevenyészett zugq{,. talajra estek. S molltan fellázadt indulat - nagy lllrm1\v11l méltatlankodott miatta. A t6 Hodkinson Polly nevét kimondta, viha- m.igbal,onát0lt kigyó vonaglana bosr.orki-
hren il?n, de a vinezeték? Pereze, hi• ta l tapossa öasze ... mind ... te megeeb- Bteptánco.s néger azonban ugy tett, mintha ros tapsorkin töltötte be az alacsony ter- nyos kerenlreuel. Majd pillanatokra hi--
l!Zllll a 11aJP' rer.ervoárral majd megcsinál- tett lelkében vadul kacagott a vak szenve- nem értené a megsértett férfiu hangoeko- met. Szünni nem akarón csattogtak a tap- rom férfi feje fQlött kavarodott.."cnvara<- ; 
ja Denninp, a gépmester. Egyuttal il- delem: tapouad ösue, caak tapossad'! di.'ltit 1< to\·i1bb táncolt, gurgulli.iva éne-- 110k, mindjobban erö.!löd6n, amikor Polly a dott a lauzó forgáS11. S a megfoa:ottak _ 
Jandó melegvizet is tarthatnak e&"hz nap, Nézd, milyen besiennyezettek, milyen ron kelte a How doodle-de-do dallamit s fa- pódiumra lépett, a whiakeyt61 s az elóad,btól mámoroa 
hogy 11. néger auzonynek ne kelljen min- gyo.sak ... Rongy lett beU51Uk, rongy... cipóh-el kopogt:i. honi a pódiumon a tal,- Allan egy pillantá111al meglitta. hogy fiuk - hahotázó UlJOn&'Úit61 kiaérte.n a 
dig ki II be szaladgilnia ... • ts a szerelemból, a bensóséges, áhi- tust. et. a remek jelen11é1' a atar. De u.t Is meS lasBóval együtt forogtak a:t asr.ta\ok kb-
Mindent nick.elból ée metszett üvegek tatos várakot.ó uerelemb6J lobogó gyüló- ~::t a semmibeve\·l!s~ nem türte el ai érette, hogy a lasuóslány mindenki sui- :tött, mig végre a falhoz tántorodtak, mi-
böl .. Egé~ien olyan ké11Zletet, aminöröl let lett. Ea:y pillanatnyi gyülölet, amely erdőlakó bUukesége,' föluirrott a mit sem mira elérhetetlen, Tl}egközelithetetlen. -- alntt Po\ly felhevülten, mosolyOl'\'a k~ 
f'olly ilmodor.ott egy é\'Vel et.e16tt, egy lilr.e11 lángokat kergetett Black Buli hom- sejtő néarer orra elé az emelvényre s ak- Euk a sóváruemü fiuk csak ugy nézhet- sr.önte mel' a szünni nem akaró klhlvi,. 
öufeledt. édek óriban, kedve11, csicsergó ]okára és vörös karikával vadította meg korút rugott a kecsei;en forgó táncoa ér- nek rá, mint ahogy a csillagokba néuielr. ~okat. 
csevegés közt, egy langyos, u ivet megnyi- fl szeme jirását. Olyan volt ebben a pilla- zékenyebb felére, hogy ai mer~st ivben Messziről... Allan gyönyörkötlött Polly táncában, 
16, 111.ellö\·el susogó mtí.rciu11i eatén.. natban Black Bull, akár a kivert bika. röpü lt keresztül a termen s nlahOI a távo ~s már az f!nekének ela6 veraau.ltinil etinte belekáhult a nézésébe. Sa j nálkozva 
Bhu:k Hullnak minden vágya, minden Az a szó.:. At. az elvetemült szó, ll labb eeö asztalok mellett pottyant a p11d- fe lfigyelt: Nini, ez a dal? Hleien ez ah&.- gondolt rá, hogy ezzel a különös, bizarrul 
érzé!!é Polly felf repesett. Kincseket rak melyet az a vadmacaka a lelkébe csapott. lóra. A néger jajgatott, orditott, a humo- tó~ágokról szól, a rabló romantikiró:, a vonió teremtéssel ellens.!geiien kell sr.embe 
majd a lába elébe, minden kivinsá&"ál lel- A:t ... oh! Megkeaerllli még... treinioi 1·os énékü közönség pedig harsány kaca- prairie királyról, Black Buliról. kerülnie ... Ekkor - csodák CIOdájal _ 
je"itl m11jd ... !!:s a Williams Grace ügye- kell az ö akaratának hatalmát.. Akkor is, gás11&l fejezte ki tetszését a közberugis Izgatóan zengett a dal, ritmusában a e:tép leiny lest.Alit az emelvényr61 15 
nek elinlézéllt!t egészen ril. fogja bizni. ha mindkettőjük nyaka belétörik ie! fölött. .Erre n lelkesü lt erdőlakó tovább bennelihegett a lélegr.ebzoritó prairi::- lo- hir telen odalépett Allan antalibot Aa 
Szinte 11-zuggerálóan nézte a leányt. - Itt maradok, mert ma ée holnap táncolt / a lerugott müvf!e:t helyett a desz- vaglisnak \'igtatása. Polly leányos te.s- Yisszahökkent. E ls6 Ínozdulata védekezéat. 
Egy nyájas pillantlÍ.et akart kicsikarni fontos üzletet kel l ·elintéznem. Az: arany- kákon, pompásan utáno:tta a steptincos- lének könnyed hintizás{wal illusztrál•s a viseiautaeitiat sejtetett. Polly ugy tett. 
töle. tr.állitmány ügyénél sokkal fontosabbat nak ,irrotenk ugrándozisait. Pukkautó1tn ,·e!'!'ek tar talmát s fe\villanyot.ta suirin6 mintha nem venné é11t.re ezt a mor.dula-
Ann11.k a pilla'ntis.uak ri kell moso - Menjetek a hegyekbe! trtitek? Kövell.!lé-- muJatságos volt az eset.. A terméuet- ezemének sugárzásáva l a,: általáno.; !,nn• tot; pillanttsa azt a furcsa jelvényt au-
lyogi1in okvetlenül. Vlrta. Moaolyogv.,, tek hiven az utaait#aaimat. Gondoskodja- nek egy~rll gyermekei szerfelett mel' gu\atot. Allan megértette ar.t is, miért rolta, amelyet a pAlyahir.nál az iameret-:li::~~~ -~~~::nk u h:o~~J~,~~ _ ~urj:!uye::-i tok róla, hogy egye.11 helyeken csoportosan ,\·o ltak elégedve a látványosaággal . hagyta Hodkin110n mester utoljára Polly len csavarl'Ó ra jtolt a bioyatulajdon0.1 1 
•~ : •.,-~_.,',nieh• ,,',',,''.,•,.,:~a,·• ..". bbcnt sóvárgó \1t- :,:jt~t:'!~:n:k ~~;::a;. 0~i~:~~i:d;:~:~· iJub~~tr:~ó ~aj:~~a~si~:~:::t~~il:!; •• én~~1;:tt:ert iaz 1:ttt-hetÍt~n mii: ~;~:tt:j1tr~~1I~1~t~'.~~og!~~:~:~~ · 
,. " " IS""" vúbb,•itel magitól megy majd. Holnap kártybzó ves~ett össze a:ton, hogy az egyik "1.etlel elöadott ének titko~ értelmü c~á1,- sllt, ö mnga is csak ekkor eszmélt ri, 
T1thín. Mert lám, mostan fölemelltl gyorsfutárral killdjetek ér tesitéet a dol .i mfl~ikat csalónak ne\•ezte - e1, pedig, dala volt a prairienek, a "zabadságrn,k. a hogy 11z II Jel még mindig 11. kabátjin ékes 
le,:zegett fejét. S beszélni ker.dett: gok mibenléte feló l! Mehettek! Mert én ... ha igai if4 - akkor i1 bccsülehértés. Nem ,·..lcte1enne1 'egybeölelkezé~nek. Tobor:t·\• a kcdett. 
- Ne fliradjatok. fiuk. Black Bulit Black Bull pillantása égó csóva IY•· tUrheti el• gentleman önér1,ete. Revol\·~r konwrcium had~regébe.. m„zen 1•ril- Polly leült Allan asr.talához és _ 
fontoa magánügyek tartóttatják itten. Fo- nánt lobbant Polly stemébe. lö\·ésekkel inté:tték el a par1h11 11zóviiltiilt. \·ii.nvalóan gyujtott a azikra: a férfincr ,.~e nllón!nUcn ll:1Űndékos~igból _ ismerdaen 
tó~ kötelék.. Azért nem bánja, ha at. _ Mert én itt maradok ... 'Williame Am kbzbelépett e bir siemélyute é11 röVJ• meiben \'ad lobogásu, 11-zilaj tiliek égtek. 
anrnyuállilmány dolga füetbe megy ... Gr11.ce miatt! den, de vellSsen rendet teremtett a kél baj- Ki,:soda ez a leAny ? A legendA~ 11ririe kö~züntottc öt. A fatalember kis!!é fe.'11.e-
\ , ,n,.,J•l•'t,, .. ,::k~el;,~ti•kt.,k .. Á•m;hö,.•ts:ól"•Mle~t.ettekem,i:~,,tu,k:,~:,k, de~z:ak~~t2:g:j~j~:.tlanul lépdelt ki a ::~!':1~!~: t:r~gy:k:~~~:h~ér:;i• ::: :::~~:=? ~:~:~:~:~ t~:r :::vaa e~l::~:;:: :;;1l;:;~,óz:í~rd:lüvi;;~n:::-su~~e:::i ~.:: 
• • ., .,, ,, birta me,rfizctni az elfogyasztott brandy- Annyi bir.onyoq. lami elórzé~. ho,ry uin- kell tennie a töb-
támadií117 Nem ismerték ki magukat a Ismerték Black Bu llt. Ha a vezér sze ját. Nem volt pénze. . ts a szerencséL Nem közönséges teremtés. Urileány. biek elött, minth11. réa:i bttril.bágot ujitanu.-
dologban, de valll:mely gyanakvás mégi!I mét ellepte a vöröe köd, akkor nem lehe- már nem volt ideje korrigálni .. Arcn. mozdulatai, egé~z Vll lóia mugf.r: nak mostan meg ezicl a taliilkozbsal. Du 
~~!~Íl:'t Paddy hana-jában, ahogy kér- tett ~=:::r:e~:é;:.!ik:e~(s· közt ültek nye- n6 i::z~:ani ~8':ve~~~~teé:. ki!ae~ós !:;f; ~o:;;:~er~lt e~~:r:~l~~bermertetójelét. UgyetlenUI, melf'Lll\'llrodottan, nem tudta, 
- Valóban olyan elkerülhetetlenlll regbe. lassan lovagoltak u. utoleó raktá minden megzavarás mellözél!é\·el, a hall- Megint c!lak minden•, Black Buli hoz hogyan Is fogjon a !lzinleléshe:t. 
foutoK itt a jelenléted, 81.ack Bull ? ron tul. Ekkor nekierentették a paripái- gatóság dörgó tapBai között fujta rekedt t111·tozó. Az ö nemében tehát ,ves1.edel-
kat, 11zi lajon \·ágtattak a hegyeknek. Ta- t~mbi~ hangján a kecses 11&nzónokat .. . Felizgatottlln nézte Pollyt: idege- (!ó'olytati&a követkulk.) 
IJESZl:LGETGS A MGLTÓ• esett h-sök . . . --- -
SAGOS NA PSZÁMOSSAL. 1920 °. _emlek_os~lopát. Eztltol a legmaa-a11.abb állásui8' kép nagy megterhelést j elent. pa és megmutatja miként s:..er Méuárog Istvánnak minde-jná&"utak helyett bár,onyoa nii 
, Ai en7:!~~:=~a~oazlhtottuk ~öl. \Í!lelve van mindenki. - Györberl ie voltam az i&:1tz te t t részaratb.:'~l egy_ ki31 niltt vatulilnak é3 eiréu Vas nyegen fog jlirkálni min·,111y-
•l (t<olytatáa a 2-ik oldalról.) ség aem m· P ., d8;: a kö:t- , • - l'ató válantmányi üléseken. sia lmát, ar. erdoben ped1a- halmegye hfüir.ke ri, hogy a Me- palotában. te a3~fahoz6:9 h.i--
11emzeti irányu darab. Mikor a i,d;tl;, hane:'' a,~ f:r:d:~
3
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NYELE MELWL Igen nanr..a- bel:_eülöm ~huen- '. todré11zt, e~ öl _fát. J{ét_ tehe-_r.óp.r:daaqi Kamara elsó ku-,ly:tt törvényho:tó1 munli.at v,.. 
kommu11i r.mu11 kiütött, éppen cl'e<lm6nye. Ar. egyuületi könyv ZOTTSÁGOKBA. H~erváry _gróf omél_tósag11.t (ón~, meg ket bo11_a van é;i_ ti,.:~lrh\ját éppen egy nagigenc„i P. 
ea:y v& lhi110s szintiiU előadisá{ tir11..t. 300 uj kötettel gy&repitot - A mezöa-azdaságl bizottaii- a_ l'YÖrl kamna elnö~e). Aki\r , di_sr.nókat 111, __ mert hát/mit e 
I 
mez6gazdasági munkis kip,1- Bsrec, Sdndar, 
•tan ultuk és március 81-én, a tuk, jelenleg a nagygencsi iíJu goknak és a mezögaidasági ka- h~nyaior mentem Gy~rbe, se,r.• nalna ~nélku l a 6~~~~( em~ 11eli a rela6háiban. Sáros or- (Ar. Eat) 
mikor a proletárdiktatura Jd. biai egyeaUletnek cirka 600 kö mari\knak,. mindenkor a lepr.e- mit nem lehetett enrevenn,, ber, Ket-hirom_ aio o o en, 1 
killdöttei beszedet tartottak tet áll rendelket.ésére. Vannak rényehb h1gja volt.um. Nem ki- mli°tha. k~em :;:1 ,bes~élgettt :\/z _udvarab~n van, eary 
~agya:enc11en a katolikus iekola diuletti, h&t csikósruhija é11 méltem idómet, (áradaigomal volna ~ll ui~t arre ' m_int ID_ 1,- I Ekö rt.be 18 ~m!_: f I k"s 
hely~gében, elóa~tuk_ a. vallá- nti.s. mivel mezöga:tduá.~ ~µnktil :bb voltn 1~:n e!;e;';:!tr:::: birija r. ;. ~i~J:
0 
: b~;:ho~ 
:~-~:~n:a:;bo:~::;:: ~,:;~ - Baritai~ ar.t mondották ~!!ii~";~ ::::t:~te nu;:11r_/~~; tó ember, noha nagybirtokos, 
1 
C.llspár Mihály biró ura~ i~ 
iiemzetiuinil lobogót ée mikor 1921-ben, .8lap1teuk meg .a l'a:t ÍOilalkor.hatt.am ~ás g mu~ll ~an neki demokra tikus 11:tive kolatár~- Utközben beterilnk 
juniusb& a nemuti szinU zb-v daazövetaca-et. Ez meirtörtént es val. 11. 1~ közae&"házá_ra. Holl~ Em_1 
lót megkaptult, akkor tör tént, elnökévé. e na-em válas:tlottak _ A blzottei ban le elelisor - Amikor megkezdtem a Je~ytó f~rsrift.osan .. föláll ~ 
hogy el kellett duinunk. meg, 1921 január l-töl ÍO&"V& b&n meiögaula:ági m:nká,ok 6zereplést a bizotteágokba1\ <!11 mu ke:tdi ~~n~ók:J~t ~éSt.11 
1 
1 . 
- A kommün lezajlása után ,iselem a gar.dallr.öveteégi el- Cllelédek ügyeit védtem. tppc~ a kapa n~ele me\161 kerillien1 ros latvAn e~ or u va. . f)luenteltu k az ei')'eeUletl zbz ntikséget. A szövetségnek 180 most adtam' be egy tervezetet 11. o_da, mindig akadt ~lyan l!1tel- - FogadJa _Méltóaáé~ 
.._ ónkat é, meirrendeltük at. el- tagj& Vlln. A lea-kisebb ember- if?'ö.ri ka~itráhoi a m~_zőgaida- ~~go:~~ h:;;.be:- fe~s~1hiitS::'1:: ~:~n:i~zi~:~ j~:ri~:~:~~!c~ó 
' TARTSA TÁVOL A GYENGESÉGET :!'. cseledek nyua-d1Ja Ugye- f:'ne:k ~t~:z:r tapa!lztalalok ke, :d:~tt:ia:~:~::k 1:;:.gydoebb!~ 1 
)úJ4inern minden ueugeaéa: - hll.1 '6, köhiicég, bronc.h itia, - A _d~mberi jelentés rn~r _ Bizony, nem tudom, ho&Y ert meirmarad a mi Pista b.t 
:~tr!cti:.i~:!~;~~~a\~-:::;,;1~:;;i:~ek~~a~n:;~k:i: megeml1b, -5:tombathe(~en akar mint lenek, amig ezt a li•:1 csinknak. • 
r.6k a vtt.uninet, nem lemerik fel ar.t, hon a rouzul tápl&ltaii :::t'~°:z15~1::!:; l~!z:tt:t; an~ae~~Yi:;
10
k;l,I t!:zn~- fel- me~:;n h:~,:~:n ~::
1
~:k~er : :=~lia komoly formája, mely hivoratja a uena-esipt ha?- Most_ szombaton II lesz aöház tagjai olyan napidíjat _ Dicsérteseék ... 
SCOII'S· IMULSION 
,1 ' ery „rőt védó tápuer-eró!ilt6, mely caukemájo!aj vitaminok· , ft ban l'uda&, hogy arok, akik vit.&mlnekben ki vannak 
éheztetve haamiljlik a i')'ena-ellél' tboUartasllra. 
t,itee fel a:urn-r.,Mt • vlta.m\noltban PH•I' Sc-etl'1 
• Emwlaion-nal! 
-. . ............. ,,..1'-lt-~. -
~:!éi~m~
1
:::~:;\zérá!~~:j~r~l~:m~::nc::~yb!!Ji~ré;: ;;; ki:;i:ki11 Jrerek meg uhu,:. 
:::~::ó~ ;:~:,~:l,é~!;~e;;~:~1félre Is tehet. . - H! mén Piata bácsi? 
keztenek, megmóndottam, hOiY Moat e16adja, h~gy atyJa Més:áros István pedig kcd-
kisember nem csinálhatja n1e,'1 után #iY kis törpeb1rtokot, 800 vesen válauol. . . 
a:tt, hoj'y rögtön oltasi\On, erre ölet örökölt, de mea: kell ou- A kö~IP biróval e.a ma-
módot kell neki adni vagy tör-Jtanl elhunyt testvérenek a csa sokkal k1mea:r az á l_lomá5n1, 
vényhoWI uton kell' a kérdéilt ládjival. Ez a. föld még nin- vArjik a·klSaugi adóh!val":I ,·e 
rendezni. Taa-adhatatlan, hoalcaen a nevére 1rva. iet6jét. Itt la ar. elao uo az 
Jli volna a:t ilyen védekué9,, de A:tután kimegyünk at udvar üdvöt.léaé. 
SZINIELÖ ADÁSOKRA 
T AIICIIUU DAGKIA, IALOUA 
MEGHIVOKAT 
l'Uú.TKAT, IIUPOJIGYEllT 
ts LUNOI-TICUTEllT 
LEV!LPAPIIOlAT, EGYLETI 
ALAPSZAIÁLTOlAT ts 
BAllllLTl!II ■ASNYO!IT AT-
V AIITOlA T SztP IJYITEL-
BEii ts l'ORTOSAN Sl.AWT 
A Magy~r Bányúzlap Nyomdája 
MaaVIW Dlffll<.X\ 
11..A.OYAR MM'l'A.am.&P . 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
lill'b:1.MftlA~ M.JJiERS' JOURNAL) igaz barátja - ezt megmutatta a sztrájk idején is - és 
lUMLl it\"ll,l,II. Kll: N'.TUCIY. amikor Golden't ltinevezte, a banyászoknak akart ezzel. 
11 
1 ~,..enl''"m-T•l•ar.•m: Min•" Journal, tt.,mlt. w. V■, képviseletet juttatni ebben a fontos bizottságban. 
• T•l1p11 .. ,• : ..:,m11t, w . va . N•- l· Pennaylvánia állam törvényhozása azonban nem 
4l,-,-. -.,-,,-,.-,, --' •• -.,~.,-,-,.-,.-..,-.,-u-,,-,.-.,-,. ':-,,7'1: ... ~.:-,,:-,._--1 pagyta jóvi ezt a kinevezést. A törvényhozó urak vél~ 
TII• 0 „1, Hunurllffl Min,,.. .t-m•L 111 u,, Unlt.d Itat„ ménye szerint nem jár a bányászoknak ez a hely a bi-
zottságban. Ott persze csakis olyanoknak van hely, akik 
a tökés urak érdekeit képviselik. Hogy jönnek ahhoz a 
munkások, hogy ök is képviselve legyenek ottT 
.nnm,:w PAY PJStrBK, E4.Jt.or. 
A legs:.:omorubb a dologban, hogy azok ltözött a se-
natorok között, akik a kinevezés ellen szavaztak, volt 
Maa••• 1u,., ~ .. 1a,a1 un1auok lr.l'k. -,.,,1,••IINJ, Unykuln,ak. például A. J, Sordoni, Luzerne megye senatora is, aki 
ha H~,, 9.,;•n Minor• Jo~m•I la wrttu„ far Mln•n. •f 1111 ,..,. pedig a választások elött nagyban hi,rdette, hogy Ö meny 
~, 1111....... nyire jóbarátja a bányászoknak. A bányászok rá is sza-
!etu~rad „ lluo„ ciu• Natter at 1h PNt Offlff 01 ll~mUa. vaztak és az Ö segitaégükkel jutott be a tör'{ényhozásba. 
1t:r . ua„r<th .A.et ar ■11n11. a. 1111. Most aztán azzal köszönte meg a bányászoknak a szava_-·..,,.,,.,,===c:-:------,----- zatokat, hogy elnökük kinevezése ellen szavazotl 
19"l7 FEBRUÁU H . Jól teszik Luzerne megye banyászai, ha megjegyzik 
nemzete,; napja lesz Alabama állam történetének. ezt maguknak és jövőben megv:onják az ilyen uraktól a 
Ezen a n:.iJ>Jll kezdik meg a szerencsétlen bérbeadott szavazatukat. · 
raobiny..-1..;zoJ; ki,'bnását a bányákból , A bányászok csak olyan politikusokat támogassa-
Ho~s:w. ii,rtizedes harc után érték el Alabama ál- nak, akik nemcsak választások e1ótt beszédekben barátai 
Jumb,m. uogy a rabok bérbeadásának embertelensége a bányWoknak, de tettekben is megmutatják barátsá-
rµeg.;;zi.mik. .-\ munkaliSZervezetek bosszu éveken át hiába gukal · 
ostl'Ont()JLá1, Alabama állam vezetöit., hogy szüntessék 
meg a rabbányászok bérbeadását, nem tudták azt ke- A BETEGSEGÉLYEZÉS PROBLÉMÁJA 
s192.50 
Naw YOlll:KIOL 
■UDA .. •ITlll:a I VIIUA 
... ,.,, I-ik ..UIYOII 
(U ... ---•~-) 
Haltl"oholh hete"kltlt. 
~~: 
11u,i..r,.Am,ricu l.iae 
Unlted ::;,::~ ,1~~"!:. ll>O , 
29 a...,.,.,..,., New Vortt. 
Dll GEO. KEYSER 
FOGORVOS 
ISMÉT MEGJELENT 
Magya• ■az.tik tt l<enkad.-al!k, )ia lo.a,.. 
la11 ln tjllk Onlket, flo91 "• ... -,fk l-
•,eUan c's,o.k rf11....., porUkilt. 
VESSEIIEII. 
11.ÁLUY TESTVlREIC-ftLE 
T..rr,,,. •idJ•uli. 1!~1'61>iWI hn,...Ult U 
Paln.••11111 1udui■ l k W.n-•U tal• 
TAVAütVET'öiiACVWT'" 
r,11„otannamU paO-"t kcmyllaUrU •• 
•lri1"'a1.-ahl. ...,...,;,.u,, ffllnóenM"'I 
IYll"'llc• b dfuflkat, dl-k,ok,rt, a.1.1 
1uradmba" oltdn~ok-1 6- b111yM IY~ 
fflllc•U ......... uk.t. MAGAI TORZIU 
ia bokt• Toa1'6aat,k.t fa u•a yJ,agolta-t, 
IRJON AZONNAL 
A1 lt27 ...... u616 nagy ... ,.. ••Je17rik 
KÁLLAv· ·eeör co. 
PAINEIVILLI!, OHIO 
VEGYE MEG 
ltBMf:NYl JÓZSEF 
''Emberek ne sirjatok" 
cimü négykötetff aml(>,rika\ és amerikai magyar 
tárayu reg6nyét. 
A REGtNY ÁRA: 3 DOLLÁR 
rc=-Ztul harcolni. Hi:1ba kiabalták világgá, hogy a rabok foglalkoztatja erősen egyleteinket. Valahogy nem 
berbeadása egyenlő a rabszolgasággal, hiába mutatták találják meg a kivezető utat a mai állapotból, pedig az. 
ki~ hogy ez cllenkezik az amerikai szellemmel, Alabama zal min~egyik egylet vezetósége tisztában van, hogy igy 
urai mindig i;iiketek maradtak. tovább nem intézhetifc a betegsegélyezés ügyél Williamson, W. Va. 
A uerz6 aldJrásdool dldloU /Hldáng: S doll6r. 
•• ..,, ~- ., 
1 Megrendelhető a követlcu,5 cimen: 
Az allam ve.:etöi a b.lnyaurak lekötelezettjei voltak ~~ A betegse.gélyezés napról-napra emelkedik, mert 11'.i- wnuamioi;. ~;:~1cte~1r. rl)l011 
igy nem véthettek ellenük. A bányaura~ak nagyszeru szen a tagok öregedésével a betegesliedés is állandóbb Mln1lenlé!é rogmonkát ké- ~ 
profitot. jelent.ett. a rabokkal való bányasztatás, mert lesz, a betegsegélY?'C fizetett járulék pedig minden egy• 11•lte.J., kll\inö khfte.lbeo, 
hiszen azqkért az államnak nagyon keveset fi zettek. letnél a régi. Csakis ott emelkedik, ahol az egylet kive- Jutilnyos iron. 
A mult évben azonban az emberi mivoltukból kivet~ tési alapon müködik. · M:1;;:~;,~a'.':?':z~: .. ;~::~:•• 
kózött J·abörök meggyilkoltak két szerencsétlen rabot, a Mostanában fokozza a bajt az is, hogy ország-szert<' '========!I § 
klff nem birták a bányászást és nem tudtak annyi szenet nagy a munkátlanság 'és ilyenkor aztán valahogy emel- A Magyar Dilly,~alap eUiflletl 
kit;ermelni, mint amennyit a raboktól megkivántak. űr- kedik a betegek száma is. ,,~, b■ eicr hrfl 1 '1•11h. 
~g_os botrány: lett be.i?le ~ ez l~relte aztán erre az al- ' Tudjuk'. hogy a ma~z: ~gy!etek nell'.i •:vehetik alap_ul 
r-msa:gra az egesz. orszag f1gyelmel az amerikat egyletek szamitása1t, mert hl§Zen a;ok al-
!·1 Ez a két gyilkosság késztet.te aztán },,.labama veze- lamlóan kapnak uj, fiatal ,tagokat az öregek ellensulyo-
to!t arra, hogy eddigi álláspontjuk feladásával szüntes- zására. Az amerikai egyletek sz.ámitásaii\ak ' tekopirozá• 
' ~ meg a r llbok bérbeadását. A bányaurak hiába pró- sával nem lehet tehát a kérdést megoldani. 
b\i)ták megaKadályozni ·a törvényhozásbsn a rabbá~~á- Más utat kell tehát, keresni .u.i.egyleteknek, .b2gy ~-
szat eltörlését elrendeló törvényjavaslat megszavazasat kérdést. megoldják. Miután azonban minden egyes egy-
Végre keresztül ment •az. iet, - bármi legyen is a neve - kutatja a betegsegélye-
:; A rabok bérbeadása megszünt hát Alabamában és a zés kérdésének jobb alapokra val6 helyezését, j6 lennE-, 
r3bok helyét most szabad bányászok foglalják el. Sajno~ ha ezt a kutatást köz~n végeznék el. Ebben a kérdéE-
azpnban, ezeknek a sorsa se sokkal jobb, mint a raboke ben talán egységfs eljárásra ös.sze tudnának jönni -
vqlt. Mert Alabama szervezetlen bányáiban még nagyon minden más kérdés kikapcsolásával - és ezzel sok költ-
sok javitani való akad. A munkabérek talán ott a le~- séget takaritanának meg - tagjaik javára. • 
silányabbak az országban, a munkafeltételek minden b1- .Egy kis idöre félre kellene tenni a féltékenykedést: 
z.ofmyal ott a legkomiszabbak. és meg kellene gyorsan oldani az amerikai inagyarság-
A rabokat most már kihozták a bányákból, ezután nak ezt a nagyon fontos kérdését. ÉS- minél e1öbb meg-
a szabad bányászok sorsán ke11 javitani. találnák ezt, annál jobb lenne. Annál k"évesebben ven-
NF:GY Tfi>LJ LEÉGETT - - - nének amei-ikai egyleteknél biztosító tá~~_gpknál be-
két hét alatt Észak '- W~t Yirginiában. A.mikor .:i tegsegély biz~sitásokat. T..: , 
r..("_C?:-,'edH5 - Gross Creeken a Pittsburgh, Virginia and 1 
Kentucky Qo,al Co.-nál - is elhamvadt, a bányaurak 
ö$szedugták a fejüket és kisütötték, hogy itt csak gyuj-
Wgátá.ar61 lehet szó. No é.;; kik követhették el a ,n-ujto-
gatásokat? Persze, hogy senki más, csak a )"izervezctt 
bányászok. 
A bányaurak még mindig nem akarják behit.ni, hogy 
a szervezett bányászok nem feltétlenül gyujtogatók is. A 
srervezett.ség nem jelenti azt, hogy feigylljt.sák, lerom. 
boljak a termelési eszközöket, 
Most persze a bányaurak költségeket neni kimélve, 
detektiveket fogadtak, hogy kutassák ki, kik gyujtottak 
fel pégy tiplit két hét alatt. 
Miután bamjs tanukat könnyü kapni és miután a 
~yaurak szervezett bá,nyAszokat szeretnének kapni, 
mint gyujt.ogat6kat, félünk, hogy a detektivek el is vE!g-
zik szabályosan a bányaurak óhajál Elfognak majd 
11;rervezett bányászokat, akikre ráfogjlik, hogy ók gyuj-
tották fel a tipliket. 
A:,, ilyen dolgok pedig egyáltalán nem szolgálják a 
békét, a kölcsönös megértést, amire szükség )e'nr4) a bá~ 
~:;b:·e~s!1~~~~~~~nr::,;l!~v:g=: 
ban robban ki. 
Mi inkább azt ajánlanók a bányauraknak, hogy 
más oldalon keressék a gyujtogatókat. Azok között1 a 
kiket j6 fizetés mellett tal'U,Ulak, mint "bányaöröket11• 
Ezekröl mi inkább elhisszük, hogy gyujtogatnak, mint 
a szervezett bányászokról. Ezeknek a dologkerülóknek 
érdeke, hogy ha már nem zavarognak a bányászok, ma.s 
okot tudjanak mutatni, ami miatt szükség van az ö szol-
t,l)atukra. . , 
~Z!~ ~;:nkü~~:ny~~! s:=atbbkö~:~ 
,~denároJ,Vgyújtop~l&Wn4. !• r.i'l;U ~it 
l]IIRJST J. GOLDENT: - ~ -
1 a United ~ine Workers 9-ik kerületbek elnóKét 
• Plnchot korminyz6 kin••- Pennsylvlinla illam Pub-
ik Service Com,nisaionjiba. __ . 
Pennsylvinia illam konn.inyzója a binyúzoknak 
Oxley-Boone ·Co. 
./20 - 9TH STREJ.:T• HUNTINGTON, W. YA. 
A LEGJOBB BEV ÁSARLASI FORRÁS 
HUNTINGTONBAN. • 
A leydivaloi;41bb f ' l!rfi ruházati cikbk' rw{ly 'raktára. 
REMEK TAVASZI RUHÁK 
az utol116 dioat ,:cril1t kés:itoe, a legjobb nnyagolwól 
$30-TÓL $'50-16 
TAVASZI KABÁTOK 
gyiinyürii. kió.llltda .é• kitlinó uabtu 
$25-TÓL $45-16 
FÉRFI KALAPgK, 
SA PKÁK u LEGUJ,4BH DIVAT SZERINTI 
SZINEKBEN IGEN NAGY VÁLASZTeKnAN 
NYAKKENDŐK, HARISNYÁK, 
INGEK, GALLBROK •ÉS MINDEN 
F$RFI RUHÁZATI CIKK 
A LEGOLCSÓBB ÁRAK ME.LLETT 
Ha lJtt B"""""'°"" J&,. .v 
nudo.una el ...,,ldtogatid h• 
ktblod, _,,, ..t a ....,.... 
hd .,,..._. l"1,elaa, ,-. 
toa lriuolt,dlda6aa ,._,,,,,u. 
HA 
me1t11ntn II b,l.11ya,11unkit, Jöjjön 
,DETROITBA. 
t:1er;ynegy,·n!.rtaarvu-01. 
!2!í!.§~ ... !!...1. 
FORGALMI IROOAJAT 
....,.1y mlr H ho ill fenn. 
Mlndenn, kaphat f,el~lligoai-
1.f.&t, ak.lr le•~l'11- ekir eW-
BaU~t~~nl=:.~::t"ftutlink 
llolL, & Soa Bankr, 
7132. Wa.t , Jeffenon. A•enue 
OETROIT, Ml(lH. 
DR. W. F. ,LEECH 
uem, f91, orr és torok onos 
Flnit N11tloaal BaDk BN,:. 
WILI.JA'.\ISON, W . VA. 
Szrmiivt>i:-i:-PI 1~ ~zo]g-,i,lok 
~'46 
AIIERICAN T AJLOIUNC 
COMPANY 
n.,,•Nlelttl■Ollka.Jl•IJ•1 
WILLU.][80!1', "· "J.l.. 
IIUHAT NI Mid.._ ..... Ji 
.,_..._ .. ~k._.. --tt.11--1'6L fl>A IHlLLJRHI ........ .................. 
~6)1$NYI JÓZSKF 
2922 Ea,t 130 St. Clewlcmd, Ohio 
CHERO COLÁ 
,iv., CHERRY BLOSSOM 
a 1..-J•liilii hü1H6 Italok, melyek un ll.ed,ell-
1éfnek'~r,:~-■ •e11ek. ll:il'je •l••eaiU esei.et • 
hllt!•l'f t.ii ltll1lt6keL 
Bl•_ti ;él """-•· 1örökae.k ., ,acr••k a 
tr l•1ur:ih7esal. f: ■ek I lecJ•liilii IHirik. k6rje 
1nlnde11.iltt uell.eL 
Dr. BRIDGEMAN, FOGORVOS ' 
A \.&GJO■■ IIIUNKA",-1' \!11NAL0M, A UGJUTANYOU.H ARDN 
K..,..,.. " lll ..... e111ut ... to-11 .0D, - Sorfog 1D delli.UI ,_ljt;IM, -
Tim .. ,1.IO fraljebb . - l"09lllld111 ,00-t . lO. - Vtaellat 1 .. ., ...... 
Minden munktlrt f1llel6uf1191d1latok. A 1„Joblt •nr„ot llaunll-
RUIHI IILOC. 
C:O,, , 4tl, .A.H ,1: Pid Str. Klaal ar. N & W •aeut ,1i.ma1i.e., 
1'099dak N111•I 1,161 uta „1, M-■t.-ar1 ............ , 11 
NAGY HŰSVÉTI TÁRSASUTAZÁS 
MAGY ARORSZAGBA 
Az órúúi, kiJzked~lt upreu g6zha/ón 
BERENGARIA '~~: ÁPR. 5-ÉN 
A '""111 táraawtazál réutwo6lt r,ltzt Maql/(U<Wliá(/ 
ba cu clim116acn ismert Cunard IIJtlatol 
aellJ, MR. S„ VUKOV/CH 1:mnil11e1 kW 
reUhn, czld az. utazd. minden , 11:&'Utét • 
legldjeubhn irlL 
1 
l!IR. YUKOVICH tuin1csak a U ngerl ata.zú 
ide}-, alaU, th az európaJ aonatokon ls 
ll'OndQ#Odnl (Ofl az ön podgl/W6ról I• 
kénydmér6l. Bdzla IUlek, ellJúh"II 
kuzolgá.lds, kin~lme•, Uuta 11 prladt 
lcúzoldlds a aut á lik ouUll/0&# 
erddllJd/lk a la.uutoU ........... 
ltGjó/•~,,...,. 
T~ ~~.:-.; ':~ ~ 
CUNARD LINE ·~ 
YIJI B. 8'1'. N. W. WASBINOff>N, D, (t' 
l, 
1117 FBBJUJ.4.• H. 
~ ............... IL■ •••• ■ai ■ :■ ....... ••i!ii 
'i 
~ 
JPpnW---'!,--------•---■----------,.,_■-■-■atE■:"■'"af■·~ 
MINDENKI SZAMARA LEHETŐVÉ TESSZÜK. 
hogy aránylag nagyon kis tökével a tnaga ura lehessen és többé' 
ne legyen kité,·c a gazdadgi visronyók ingadozi.sainak. A bá-
nyákban és gyárakban hol ,·an munka, hol .nincs. Ezzel szem-
ben a íarmcr egész é\'ert át talál munk8t; terményeit kész,. 
pénzért tudja értékcsiteni, tehát helyzete sokkal kedvezóbb, 
mint a más iparágakba~ clhelyczkedetteké, 
TELEPEDJÉK LE · 
AZ ÁLTALUNK MÁNLOTT FARMOKON, 
nemcsak azért, mert itt sokkal többre viheti, mint másutt, ha-
nem mert jövőjét igy tudja a legjobban biztosítani. A páratlan 
termCkenytégü anyaföld csak a munkáskézre vár, hogy bcle-
. . . . . . 
vesse a magot és erös akarattal fogjon a munkához. Semmit - ■ 
tevCSböl itt sem fog megélni, de a körülmények, melyek között 
munkáj!it végzi, hasonlithatatlanul jobbak, mint az ipar-
ágakban. 
. ----- ----- . i ------- :. Telepedjfk le , Floridában ===- ~ 
■ AHOL NINCS KITÉVE ANNAK, HOGY EGY TERMÉS NEM SQ{EROLTE ESETÉN EGÉSZ ÉVI MUNKAJ.\ KARBAVtSZ, FWRIDABAN UGYANABBA?- ~ 
= Az ÉVBEN KÉT MASIK TERMÉS IS BETAKARITHATó. FöWJEINK, MINT MAR ÍSMERTETTOK, AZ AMERIKA8ZERTE KöZISMERT HASTINGSI KÖR· : 
: ZETBEN. FEKSZENEK, AMEJ,Y VIDF.K NEMCSAK GAZDAG TALAJÁRÓL NEVEZETES, HANEM ARRÓL IS, HOGY A LEGJOBBAN KIFEJLODöTT PIAC- e 
1 r :;rn".' m" -·-~.::=.:=-__::"~ 
·l -EEL~ÉTELEl~;.,A_ K;;iÉNZÜ-E~BEREKET JS ... r _,; i ,, "' Gyöoyö,ilke,~k' ''"mpUföld,k ;, ' 
• kiclégit.hetik. Farmjainkat 10 akeros egységekben adjuk el, mely 1 
• . nek fele azonnal vltethetö. Egy tiz akei-os . egység ára SOCN) {,; !" 
I! dollár, mel:ybiil a vételkor 1000 dollár fizetendö le, a többi' hat ,f 
' 
· félévi résdetben tol'lesztendó évi 6 százalékos kamattal. Kétezer , 
ll 
dollir lefizetése esetén 500 dollár fizetendő a vét.eltól számított i 
két év mul~a, 500 dollár pedig három év mulva. ~den farm 
be van ·kerltve.. és minden fannon kut is · van. Minden vevönek , 
· .-isszatéritjük leut.azási költségét. "' • ~ 
~! , !Mr!~~~~ nf ~N~~}~~~~A,észleuket aka, ; 
~ tudni, irjon azonnllllinueztrált floridai 1fü.zetünkért, melyet tel- '.'i 
m - ingyen küld~ bhkinek. · -s 
~
i I Ma~ ~önk, SANDOR KALMAN u, kés~gel 
~ ■yujt felvilágositist-min~.alp.,~9ZZá forduL, ~i:lor ur 1\ 
egyébként IMILeJY ~örutra indul, hogy F1oridát és llml;ak ki- \ 
•ánalos volW. a magyaniággal is megismertesse. i 
P~RKHitL &, EDMINSTER 
. i 
ÍAfID OWNERS and DEVELOPERS 
9. KING ST. sr. AUGUSTINE, F(4. 9. KING ST. ST. AUGUSTINE, FU. 
COLONY F ARMS INC. 
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ALAS,KA BÁNYÁSZATA 
•.ekintélye11aranyké11zlet ke.z 
rült ki. Ez a UrsuAg u.onban ene 
~:::~~~ák::~ny.ÍII d!en:::i:~,it amilyen még soha 
E ·tiru.sig b!nyil mir \'Ila. 
Alukllban a lsko11.,ág ige•1 ,oiállilá!!a igen !<Okba kerül. mh-el jobb íelll7.erelésael bir-
tekint.elye.• ré,ize bányáautból A jelentés azt mondja, nak. 
él. t,;nnek at énaki illamna_l-"lhogy peldául a nénbá~yá.,r.at A lakóhi.1.ak azonban k[vo-
:i11f;!:!~. ~"~je~z~:,~:~.t h':i:~1 ~1~\:" okr::!:~=~~-a;;.nla:: ~~ye~!!~~ ::;;:a~1~::a~~"'ö::~ 
az an)•agok 111.illitú.!Ul nnit'Y''"I IW e,· előtt ,·olt. i:-zetikolt shandykben laknak. 
gokba kerUI od11 é., ezért a tö- MKga a jelenté11 elillmer;, Legtöbb,iőr maguknak a bi-
kesek mCg nem m1gyon C'<Zk0- 1hogy a termelés~ semmi_ e~_tre nyáiswknak kell azokat ö1111ze. 
:i:tllnek nugyobb beícktcté~ket.111em a munkaberek drag1tJAk litni. 
1926.ban Al,okábsn tö!Sb meir, mert 1u: 11.laskai munkill- A rézbányák között a Jeg-
:i;tu/t7,!:~:,:~,.1::llt~. é:~t~~ :~aksk~r~1:;:::e~er!:!n~~~n,~: ~~·o:,,:d: :.~~::~ottrn!~Y:~:; 
:•:::: ~o~i::r e;~~~~U 11.rar~~:l::ze:~:::\17:0~al~o~:~:e:~ :::1~t:;b:°:~ny::~:neke11,.:: "20.ooo dollár értékU bU~t, 1 é11zilk indián-fehér ~everéla;. zökkel 
f.00,000 dollAr értékU 11,:én és ~'izetti"Uk éppen ann}'L, hog)' Alaska llZénbányii.l lerinkAbb 
sem volt az Ön 
otthonába. 
Sü(),000 dollAr értékU mii" b- letllket fentarthatják. . a vasutak rbdre termelik' a 
y,_i
0
~1:;:~k ;;~::i;r~ivit• el; ~:~;:~~1.:t a~!:~se:1t:::~ ::ne;,t e~::y!~e:ö:r ;;t~o:1 _ __.,-- Oa . könyea ~-::!111~~~ Ö'a 11Ull-■i ... 
t..l. nu1ly illandó kut.atásob.t nek bányászata 11e folyik o~ran ziirva. Nagyobb bánya •~ _ ,~ ... a'I u-rlk allhal bll M.JU.al a bpfflltl• 
\'égez Alaskiíban. jelentC!leben erö11en, mint az emberek a lta• Evan Jone.s társaöfl! a Hea!y ""'..._,. llil _ N •ir 1~ llallja a lieJRHIIII HdL OJra• 
::~::
nd!~t0::k::beknu~~:i1; ~=:;k ~:~~l~!~~sa~,: ••r;:~~ ::;~~anm:!;• a':!~m'=:!! · •\•~ ktllid 11ea,Í't, IIH 11„tia, kelle-• • Rdlea. 
majd ipúban a kUlön!ele bA bank Exp loration Co. most lei:KrU.k é~ mOllt epitik telje- !;i "1< a aa.g-,~1Pri Kf.~ 104 baa,111116 &ll Ö• 
;:i:;-~fr~l!dt!!:k:t e:~~a::1~!~tt;~:~ c::kö::;~bb bi~~:~: ~~.'~et_d!u~=-~fsze~:::j ' • · :::,:•~'1:,:::,~1e:•es~r~a~1~~:;•::,~:n~1i7~ 
nek. kat modernebb gepekk_:I . 18 igen költRgea a binyáau.t es 
Ma ugyani11 u ottani ön- felaierelni. A követke,:o evek Cppen azért mo/ll rnir modern 
&&e11 bányák nan'on kei:detle• ben már reme\ni le~et. hol?' gepekkel látják el a binyát. 
ge.~n v11nnak berendene, Fő- megketdödik at iga.ti kutatú Ali Alaska MatanuUa U, r. 
ktlnl f&ból é pllenek mindeni, at t1rany után. . , sa8&1r is egéllZ éven•át úrva 
melyet ott találnak é:i csak Misik nagy arany-banya ~r titrtotta binyiit, mert ezeket 
a legstüklleg-bb e11etekben ~aüg Altiska Junesu ~old _Ml · is m011t épitik át és most ue-
hasiuiJnak acélt, mert annak ning Co.. melynek banyluból relik fel uj gépekkel. 
---- Egéat sor uj bányllt ia épi-
' ... 
11, .. ,. ••. 
E• • les•Jab-, hi,r•IHler•aeltb, ki Hl1 vr4• 
biha - i,; a te.-Jnh~••k ua ellllmene. 
. llhetiltrehlllíco,1tá~11al unld l 
I\.CA-Radlola. 
\ JONES ELECTRIC COMPANY 
William .. , W. Va. 
tenek. A 11zé nre van piac, 
mert la88an•lusan riatoknak 
a stén hastnil latára ~ a Ja-
kossig sdma is illand6an sza 
porodlk. , 
Al!:~ba~:!d!~~y a\a: h;~~: 1 .. ·-,-,a-,-,,.-. -,-•. -·-·~"-·-' _,,_.,_,_••...,·:,-=~-=:-=:uc-~,c~,-•-le~=-G:c';,...." -·~,,.•:=;-:c~N-cc~. 
jó mln6llégü szene, de a bi- Alaska li llamban kétségtel~- RÁNYASZ,\KEMBER 
nyák hiinyos felsterele!!e nlll nalr>' fejlödé~ elött áll 
miatt nem binyi111zák Ht kel • még II binyáswt. de 110k időbe Prof. C. J. Norwood Ken-
löképpen es iry még British kerUI, mig a tőkések oda\'isz. tueky államban egyetémenek 
Columbiáb61 ia hoznak oda sze nek majd annyi pénzt, hogy flnya szakosdily veU!töje ja-
net. Ha a bányák átepitése lk- i1ra1;áb&n nagy bilnyaipara \e,s" nuir 20-án meghall Lexina--
fejetéat nyer, lermesietesen ennek az onzágnak. tonban. 
ez az illapot meg fog nllnni. - Próf. Norwood kivlll6 stak-
Binyálinak Alaskiban még A H Y .4 \' A. értője volt a bilny.iaiat11ak, 
petroleumot, p latinit eil .m~ 85 évig volt Kentucky Hllam 
JUSSON ESZtlE, 
hogy 10k olyau ember ée iat#111t1b.y, alíovi Ö11 kenyeret 11-yujt bele• 
hara.JI a k-6be. 
JUSSON ESZUE, 
mlk11r üileUJeg támogat uJaltit, hogr az ataibl hell:bea Itt s~kan 
IJyiW:iletet lllrdeLaek a beYi.ndorolta.k elle•. 
JUSSON ESZtlE, .. 
hogy mikor bajban nn, aagyon aok olyan ember öril • " buall r"• ba· 
Jáoak, akik öa után élaelr. 
VICY ~ZZON, 
ho111 11e a 1aját pénRn bl1lalja Neket H ellUNll:elt,' akik pereente,11;-
.. ben m~rlk a u.aan-..-
bPl7ene el olyu bu.llbu., alr.ol a be•iu.4orolt -Mtt ... rrilUUlk 
és nem b&Uniljü ret elleallk a aaj6t P'•.aket. boe, e&a,omjü: 611:et 
HA IAJBAII LESZ, 
11Nmlthat-e, Ön llllll&k a ban.lUI.Ú: a felt.!en timopU,el.ra. Uol Ö• 
1,pénsél.tartja! 
11Sl1'il.ETTEL KUJOI: 
A MAGYAR BÁNYÁSZOKAT, llogy beteljdket hely•Nlr. 61 nilunll 
kamatod.sra 
Himler Allami Bank 
,,...,,, lfirl .. , ...... 
llllllilVILLE, lY. 
o,,u,s...i.,,,.....,,.. 
A fi ■ ll'Jha. 011 , 1d.i.111an, bányú.inak föfelllgyelöje és 
,;ondla h11h1l hagyja e l totl bo! igen 110kat harcolt a biny11.tu• 
nliil, de Hlahog1 • grha le• lajdonosokkal a bányák j,i. 
selkfmlk iinre ifi mikor haH• karban tartásál:rt. 
th , a beh,,11ég t.11 lnijit hona Különösen nagy 1rondot for• 
ma~iwal ' Ra ön bli rmllyen Je- ditott arra, hory siakképzelt 
le'n11éiret ére1i: aaonn al hagrJ.t foremanok vezessék a bányi,. 
abba m■nkiíJif, fek'ndJön le, kat. Mióta az eayetem bany11.-
szako8tté.lyának vezetője volt, 
minden 6vben kurzusokat l111·-
tolt olyán egyének a:i;ámára. 
akik foremanoknak / bányaveie 
töknek akartlik magukat kikú-
pettetni. 
~ 
11,LINOIS ÁLLAMBAN 
FRANKUN MEGYeBEN 6 
BÁNYA VAN l ,EZÁRVA . 
A ro.ssz siénU,;let természe-
testin lllinoisban i~ ériteti ha.-
túát éa ott is drnak le b-'-
tarlu 111elefl'be• •agil h .iy!kat. 
ianu. .. lrlelelt Nin4ibe■, Trlaar Franklin meaében, mely 
K-ri Bor k':lti.sö 11eiJIIMi1J · er 11.t iillartf legnaeyobb uenter-
rt1 a ~ lra, itppe11 utrt tar1ll01f meló mel)'éje, 6 b.iinya vau 
belfile ottho•iha■. Ieg11ú• • már lezirva. 
lilllalallu 110111 naW tart Benton, Ill. mellett S bli· 
hel61e ebbea a:c ond.gbaa il• nya van üzemen kivU I. Rend, 
laad6aa. • "'- G • . R, 1Uucal4 111 . mellelt is letirtik a bi-
lrJa aek1iak s ... YeUpe Tuas• nylit, aionkivül Sellaer, Ill.-ban 
1161 jaadr 14-'11: "JII ne• hl• mindket bánya 111:ünetel. 
daak 111eglena l Trlaer .Ke11erü --o--
Bor •4Hklil." Öa kaplaatJa e1t a.&. ..,....,.._ --.MYwa, »-· 
aa Ön ~ re111led6Jéa1U efl Jr.ér. ~ ......._ 116M iia-
Jen 1'rlner Cold Tablett,kat 111 .... JIIJ.U., __. ....... 
(IOc) 1!11 1'riHr Coagb Seda- re, 't'lllff ena .... ld'fllll~ 
th·et (1',k:111 ,ic, ••gr iOe) , ., .. ..,.-,üa 't'elaa un-
mfll1 oagy 11egltség a mai ld3k ..-, ,&JA•IJa a --.,., ■, 
bea. .,,...., •r-üJit.. 
Fuá LARRO 
TUC KIVER 
GROCERY COMPANY 
Willlamaon, W. Ya. 
Occ::ident 61 Gold Medal liszkk 
kizií,rólagoa nagybani eladb;. 
""" a kö,oylk.,. 
Larro-féle ela6rana-u takarmi\-. 
nyok nagy rakt/lra. 
Del Monte kannh iruk kép;,lse-
Jói. , 
Minden fUa:rerirut nagyban tar• 
tunk. 
A Magyar 
Bányászlap 
u aa•rltal •a11ar ~ 
<1CJ.U..1aJJ&.•.i,w1.~ 
HOL 1111:GT JÓL .&. ll~ 
HOL KERIIIN"SK BÁNTÁBSOK".&.T, 
0 
A Magyar· 
Bányász]ap 
I • 
miallu. ■olgtbaa taa'-al uolP,1, 
aut•n Wét dt„t„ea •llai.t. 
A ualpl&tM4,t .... MDkM.11 ec, 
cutet N teca.dtoak „J h •- i. ro-
gualt elfopd.al. 
Jn. =~'!:~~::;1:r~: 
dolaoa1k, Qjtte& meg elMl-.t-.6t 61 
llalebt 
SZERFZZEN 
UJHIVEKET 
LAPUNKNAK 
' Ha Oa uerea l&fH.U. •J .t6HH'6•a&. aakt 
ajiaiél:IIH ~, ... ael,r-11 .. ., ...... M 
7. 01•1 .. •erJelaal lllnleUrialllJiM ~Ml 
• A Magyar 
Bányászlap 
............. .., ""1 .uir. 
1~TIÜ&, a..n.w.,...,... 
5iudlli&ldoUÚ'. ~t► 
~ ~•t ki..,.. áttTa a 
BúyluJ,lf.) 
,Magyar 
Himlemlle, 
Bányászlap 
Kentucky 
t 
, . 
BI~•- ,.<•r T'borr lroüJa 
~elt~} .<,noal re„elH •J1· 
?.:';_~-
· aH. d'Qcs IIJJ[U)S 
'"•:- -'IIM.~!C' """ 
7flJ t.. -ld(aiblonOI 
M.-A.OY.l.h. IIUiT"~ lllJP._.,17 
- .. 
1H1 Fellrúr 17. 
r•Í Öhazai mesék .... BANY ASZOK ARVAI 11. ai;:sz 
BENDE PANNI TORTENETE 
lr1a_: SZENTIMREI MÁRTRA 
(PoJytatM) 
ANYA 88 FIA !ognak élni. Bán azonban iszá az. meghalt. A vádirat uerint miatt napirenden voltak a vi kor a náaz~en;t elhaladt Kirnl MAGA ALÁ TEMETTE 1 • u,b •· w.aza: • 
EGYÜTT GYILKOLTAK. !kos, dologkerüló ember volt é11 c16ré készült az anya a uil- i;lA?kedések µorváthéknál, sót,füth Ferenc mészároslegény A FELD(JLT SZÁN FA UJ-~ . ._ 
-- emiatt napirenden voltak a koaságra. Elöre elkészítettek a nem egyszer t.ettlege88egre is elött, az nagyot rikoltva, va. -- - WU"ifim.s ::5:-.-:..::-:J 
Anya és kiskoru fia állott a veuekedések özv. Horváthné baltát és amikor Bán el aKy-t ~or került. dászpuakájiból üdvlövéiit kii! Dénes Ferenc haraaztkereki ==--~=--
~i törvényuék elótt gyil- portáján. Mult év szeptember menni, az aM1zony kapával két A bir6ság özv. Horváth Fe, ciött a menet u!,án, a puskában 43 éves gazda az erd6re ment ZÖLT~~ ., 
koa&ánal vádolva. A vidlratl 15,.en BAn ott akarta hagy.ni szer fej bevágta. Bin erre Hor ,encnét uándékos emberöléa ~•aktölt.és helyett éles töltés egy azin fáért. Otthon este 8 • ~ff. ~-
i;zerint özv. H.orváth Ferenc-- Horváthnét, ekkor az &Mzony váthnéra támadt, mire a fiu büntet~ miatt az enyhit6 az.a- volt é! a lövés két ldnyt, a 16ráig várta caaládja s rosszat 
né p~cs6i aslfzony 1926 kiakoru fiával baltával. és~ baltával vit.gott rá. M?st már kasz alkahnazáaával ~ét évi közelben 41_16 két testvért: Berlaejtve az erd6r~, ke.re&eSére in 150 000 
~::•r~=:i~~:~:u': :;;~.f::•!!~t, 8u~~é~:: ~tte~n~!öt~~a=!;~!:nt ~: ~j~::~ 8bö::~it~;:. ~ ~:t !~~:~ ~:,!=~tt.M~ !!1i::·ta~fitá~eJ!~;~1h:; tr~~ ' 
r11111w1111u111111111111111111111111111uuut111n11111111111H1HlftHHIIKWURIIHHI ~!e:;::~t~!!n e:i;edett ki ~:= es az eliteltek felel>- ~!!b;~nt k:~~:;1t~8rh!!t ~g:e~,ak~;:t~~ l'ds!~tren~ H a 1 á l t 
1 . lot~ nk°o~:~n;ort:~zt ;:~ (Magyuonziag, ;~dil~to~~!ndi::r~~t1:z :~~~~ =~ti: ~t:merti(Y!:~:k:tei::: okoznak a MAGYAR HIRLAP mindent elköltöti, amit 6 kere- V~RES~ALOM r\Sl. .(Az Est) gyott h4tra. . Hu·· 1 e' se· k , il _ sett. rengeteg ad&iságot csi- LAJTAUJFALUN NllltÁ50K „ '.ÚOALIIAIC (Ellenzék. MarosvasArhely) 
i!i u tSJeilea , .. JUUs ....,_..._.1 ....., § oált az ö terhére s ezért ölte __ ........:;.... EGY KÓKAI KISBIRTOKOS .,. .._.1-. 1 ii met. Klekoru fia•azt val.lot- Burgenlandban lakodalmi .♦. CSALÁDI TRAGk_DIÁIA _.,. u1h -• 
:5 =!!! t.a a nyomozá11 110rán, hogy a-i siokás, hoiJY a falu (öutd.ján ~ . • 
~ / -' aanar kol'tDÚJ által IMitlltott Yflig clali upltap ~ ::;::~Y~~rb:ztael~~tea v~!lk::: :a:~:ar;
11
k~~szt!uf!::6~t ~:: .PAJN-EXPELLER Bugyi Ferenc kókai kiebir• 
§ maobt6nal ..,_Qjü i pon . rá akarta venni, hogy nak le és igy köszöntik a tem- .,..,.,. .. v. a-. O& ~=:~al~~le!ég;ér~~g a:i ;Y~::: 
~ j menJenek fel a sz616be, ah~I plomból jöv6 mátkapArt. Lajta ~ kislányával magára maradt, 
~ Ra u 61ta&al eaeméa,e.b'fl ,onto.a• ■kar ti~• 3 ~:~:k r::,:~t Bán, ott ve- ujfalun lakodalam volt és mi- 6-tata bant • ~ bánatában ivásra adta magát. 
~ k■11J, flHHH eUI a leg-ola&óbb, le(vdekuelrb · 6■ ~- A tárgyaláson Horváthné !ezteu\!bb~~:::~0:ty~:~~I~~ 
~ • t.&ru.b:aa■ablt ■ap.U.,n. vi1111zavonta a vizsgálóbir6n&l OVIILAND LOGAN SAJ.E5 COIIPANY végutes tettre szánta el ma-
-=_ ~~t h:!o':o~!!nét11 ::it :;;d:~ LOOD,:,r. "T.L gát. l!;Jjel borotvával itvi,ta 
J'laHbifflat; nµsn QM,4 '8 :aoa4 RUJiC borodva, 'amikor Bán ott akar• (.üol • b-'-I llt u oaúri llttaJ l4W)cosllt) :~;:;~::;Y:1i:!8.f::d~~:: : 
~ lifflNU■I &n „ff.W.t .., .... ..,. ~ ::e;=~ f~:t=:;t !:ett ~: Be 0. J' k ........ allw _._ WILLY&-Dna ~:1~i!:; !:::= );::: 
~ ki a kapával. Ugyanlgy változ- 91ltiW' ICI: ._.. ...,..., -- • .....ai.-., kJ. !tolja meg tettet. Kiei.lnyit, 
l::
._......... JU.~--..., tatta meg vallomúit Horváth ............... la. amint frja, aúr1: paatltotta 
n! fia !.s. .a.a'o..._... ID. .n .-,; • w• klSlalln el, nehogy bárkinek la terh'" 
~ ff. ...._, • " be~ 1,g~!~~~:i'Y t.;1':!~r- -=.•..=-.... -::e.:=~-■!-:::- =e~As~/':.u:n1= 
kolt valóban korhely, luü:oa meg a lak.Asban. 
dolo,ti:utll6 ember volt éa •'·•············---·I (Pesti Blrlap) ,., 
................. -... .& .......... ..................... ---..... ...u.u.~ ----
